







































































1.  新型コロナウイルス感染症対策と図書館 
1.1 休館までの経緯 



























































4 月 1 日（水）に利用者用の共用PCの利用を中止
した． 









4 月 7 日（火）に東北大学行動指針（BCP）レベル




































































































BCPは 5 月18日（月）にレベル 4 からレベル 3 ，












































































日数 冊数 1日平均 日数 冊数 1日平均 日数 冊数 1日平均 日数 冊数 1日平均
出納貸出( 5/14～） 12 572 47.7 15 890 59.3 5 73 14.6 32 1,535 48
郵送貸出( 5/20～） 6 434 72.3 15 493 32.9 5 13 2.6 26 927 35.7
入館貸出( 6/22～) 5 2,698 539.6 5 2,698 539.6
計5月
図 2 ．図書
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1.  らの段階的サービス再開 
 19日 に BCP 1 げられ，





















































































































エントランス 72 0 0
学閲1F 288 144 288
学閲2F 228 106 193
メインフロア 172 54 101
グローバル･ラウンジ 266 97 130
個室 30 0 8
2号館 165 31 72










































































































































































図 7 ． 4 人掛けテーブル
































































 コロナ禍以前の利用条件 現在の利用条件 
メイン 
フロア 
 共用 PC 設置 
会話可エリア 


















































































  http ://www.tohoku.ac . jp/japanese/newimg/
newsimg/news20200916_99_02.pdf（閲覧2020/10/16）
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（９月１７日改訂版）の URL は以下． 
https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/pdf/c
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月 1月 2月 3月
学生入館者数（本館）
2019 2020
図 9 ．学生の入館者数（附属図書館本館）
